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POLYGLOTTE PUBLICATIES
IN DE VROEGMODERNE TIJD
Demmy VERBEKE
(KU Leuven)
De opkomst der volkstalen wordt traditioneel in de vroegmoderne 
periode gesitueerd. Het is echter niet altijd duidelijk hoe de volksta-
len zich tegenover elkaar gedroegen, noch hoe ze zich ontwikkelden 
in oppositie tegenover het Latijn – de taal die in dezelfde periode 
aan dominantie moest inboeten.1 Om de verhouding en interactie 
tussen de verschillende talen tijdens deze periode te bestuderen kan 
men uiteenlopende onderzoeksstrategieën toepassen.
Vooreerst kan men zich wenden tot de contemporaine discus-
sies over taal. Men denke hierbij aan de questione della lingua in 
Italië, waarbij de verschillende domeinen die geschikt waren voor 
het Latijn en voor de volkstaal werden bediscussieerd, en de (ver-
schillende) Italiaanse dialecten tegenover elkaar werden geplaatst.2 
In Frankrijk is het bekendste voorbeeld de Deffence et illustration 
de la langue françoyse van Joachim du Bellay (c. 1522–1560),3 ter-
wijl men in de Lage Landen kan denken aan de Uytspraeck vande 
Weerdicheit der Duytsche Tael die de Beghinselen der Weeghconst van 
Simon Stevin (1548–1620) opende.
Een andere strategie om de verhouding tussen twee of meer-
dere talen te onderzoeken is om – zoals de historicus Peter Burke 
* Deze bijdrage kwam tot stand in het kader van het project Renaissance Cultu-
ral Crossroads: An Analytical and Annotated Catalogue of Translations, 1473–
1640, dat gesteund werd door een subsidie van de Leverhulme Foundation.
1 Zie onder meer de syntheses in Janson (2007) en Ostler (2007). 
2 Een overzicht van de relevante taalkundige discussies is te vinden in Mazzocco 
(1993). 
3 Zie voor de positie van het Latijn tijdens de Franse Renaissance ook Demer-
son (1983: 15-49) en Castor – Cave (eds. 1984). 
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aanbeveelt (Burke – Porter eds. 1987, 1991; Burke 1993) – de 
sociale geschiedenis van de verschillende talen te traceren en te 
proberen na te gaan welke taal in welke context werd gebruikt en 
waarom. 
Daarnaast zou ik nog een derde methode willen suggereren, met 
name de studie van publicaties waarin de verschillende talen op de 
bladspiegel zelf met elkaar in contact treden. Deze polyglotte 
publicaties vallen uiteen in twee categorieën, die ik in navolging 
van J. N. Adams (2003: 30-31, 67-68) mengtalige (mixed- 
language) en meertalige (multi-lingual) teksten noem. Mengtalige 
teksten brengen twee of meer talen samen in één en hetzelfde dis-
cours – bijvoorbeeld een Nederlandse tekst waarin af en toe een 
onvertaald Latijns citaat wordt ingevoegd om de argumentatie te 
staven. Een meertalige tekst daarentegen is een tekst waarbij de 
tekstblokken in de verschillende talen op welke manier dan ook 
naast elkaar worden gezet en een minimale vorm van herhaling 
optreedt – bijvoorbeeld wanneer een Latijnse tekst op de linkerpa-
gina wordt gedrukt, en een Nederlandse vertaling op de rechter-
pagina. De term polyglotte publicaties wordt in deze bijdrage 
gebruikt als de omvattende term voor teksten die in een van beide 
categorieën thuishoren, met andere woorden voor alle publicaties 
waarin meer dan één taal voorkomt, ongeacht hoe de tekst is opge-
bouwd of hoe de verschillende talen tegenover elkaar worden uit-
gespeeld.
Deze polyglotte publicaties maken een aanzienlijk deel uit van de 
vroegmoderne boekproductie. Desondanks is er tot op heden nog 
maar weinig academische aandacht aan besteed. Haynes (2007: 
21-39) geeft een eerste aanzet om de verschillende soorten polyglos-
sie in kaart te brengen, maar streeft geen systematische aanpak na. 
Daarom biedt deze bijdrage een verkennende beschrijving van de 
vele uiteenlopende soorten vroegmoderne boeken die onder de 
noemer ‘polyglotte publicaties’ geplaatst kunnen worden. Ik hoop 
zodoende een eerste stap te zetten naar de ontwikkeling van een 
volwaardige typologie van deze groep bronnen en aan te tonen dat 
althans een deel van hen betrokken dient te worden in een studie 
van de verhouding der talen tijdens de vroegmoderne periode. 
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De voorbeelden beperken zich tot de Engelse boekproductie, daar 
die bijzonder goed ontsloten is.4 Om ook de link met de Lage 
Landen en het algemene thema van deze bundel te maken, heb ik 
er voor gekozen vooral publicaties voor te stellen die Nederlands 
in combinatie met één of meerdere talen bevatten.
1. Polyglotte publicaties bedoeld voor taalstudie
In een eerste groep onderscheiden we boeken die gedrukt werden 
met het oog op de studie van een vreemde taal, en daardoor haast 
vanzelfsprekend meertalig zijn. Hierbij kan men denken aan meer-
talige woordenboeken en taalleerboeken, i.e. publicaties die één of 
meerdere van de volgende onderdelen bevatten: een overzicht van 
uitspraakregels, een grammaticale inleiding, een woordenlijst en 
dialogen of andere teksten die doorgaans in meerdere talen zijn 
opgesteld om de versie in de gekende taal te kunnen vergelijken 
met de versie in de taal die men wil aanleren. 
Een voorbeeld van een dergelijke taalcursus is het conversatie-
boek van de hand van Noël de Berlaimont/Berlemont, die tot aan 
zijn overlijden in 1531 actief was als leraar in een Franse school in 
Antwerpen.5 De oorspronkelijke editie uit 1527 bevatte parallelle 
dialogen in het Frans en het Nederlands, alsook de allereerste 
woordenlijst die het Nederlands als brontaal neemt. Het diende als 
basis voor wat zou uitgroeien tot een internationaal zakboekje voor 
kooplieden en reizigers (cf. de bijdrage van J. van der Helm in deze 
bundel). De herwerkingen verschijnen in meer dan 150 edities 
waarin het Nederlands en het Frans geregeld werden aangevuld 
met Latijn, Spaans, Italiaans, Duits, Engels, Bretoens, Maleis, 
4 Zie vooral de Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland, & 
Ireland and of English Books Printed Abroad 1475–1640 (STC), de English 
Short Title Catalogue (ESTC; cf. <http://estc.bl.uk>) en Early English Books 
Online (EEBO; cf. <http://eebo.chadwyck.com/home>). 
5 Biografische informatie over Berlaimont en een meer uitgebreide beschrijving 
van zijn publicaties is te vinden bij van der Sijs (2000: 11-31) en Claes (2000: 
217-218). 
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Pools, Tsjechisch en/of Portugees. Sommige van deze uitgebreide 
versies illustreren het blijvend belang van het Latijn als praktische 
communicatietaal. In de Colloquia et dictionariolum octo linguarum 
uit 1613,6 bijvoorbeeld, wordt de oorspronkelijke Neder-
lands-Franse versie niet alleen met Latijn (en andere talen) uitge-
breid, maar krijgt de klassieke taal ook een prominente rol toebe-
deeld. De Latijnse titel wordt eerst genoemd en in een groter 
lettertype gedrukt, alle preliminaire teksten zijn in het Latijn 
geschreven, en de taal der Romeinen verschijnt in de eerste kolom. 
Toch is het voor de aandachtige gebruiker van de woordenlijst 
duidelijk dat het boek op een Nederlands origineel is gebaseerd 
aangezien de lijst alfabetisch is geordend op die taal.
Andere versies, zoals The English, Latine, French, Dutch, Scho-
le-master uit 1637,7 bevatten alleen de dialogen en geen woorden-
lijst. De dialogen worden in deze druk voorafgegaan door vier 
korte gedichten in de vier gebruikte talen, die telkens het nut van 
dit boek benadrukken. Zo wordt in de Nederlandse versie betoogd: 
‘Die heerliicken lust heeft, om veel talen te leeren, / En met al 
derley volck, bequameliick te veerkeeren: / Mogen my coopen nv, 
om eenen cleynen priis, / En Europam doorsiend’, worden veel 
saken wiis’ (‘Den Boeck totten Leser’, p. [3]). De dialogen zelf 
worden aangeboden in vier kolommen waarbij de brontekst in het 
Nederlands deze keer wél in de eerste kolom verschijnt.
Het is duidelijk dat het bij de publicaties die op ‘de Berlaimont’ 
zijn gebaseerd niet uitmaakt wat de moedertaal van de gebruiker is. 
Het concept en de opmaak van het boek zorgen er namelijk voor dat 
de lezer op basis van gelijk welk van de talen in de  publicatie, naar 
6 Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teuto-
nicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae et Portugallicae, Liber omnibus linguarum 
studiosis domi ac foris apprime necessarium / Colloques ou Dialogues… / Collo-
quien oft tsamensprekinghen… (Flissingae, apud Martinum Abrahami F. van-
der Nolck commorantem, 1613 = STC 1431.23). 
7 The English, Latine, French, Dutch, Schole-master. Or, An Introduction to teach 
young Gentlemen and Merchants to Travell or Trade. Being the onely helpe to 
attaine to those Languages (London, A. G[riffin] for Michael Sparke, 1637 = 
STC 1432.5). 
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gelijk welke andere taal kan overstappen (alleen is de woordenlijst 
minder gebruiksvriendelijk voor de lezer die geen Nederlands kent, 
omdat de woorden in Nederlandse alfabetische volgorde staan). Dat 
is veel minder het geval in The Dvtch Schoole Master (1606) van 
Marten le Mayre,8 waarvan de titel aangeeft dat het bedoeld is voor 
de Engelse gebruiker die Nederlands wil leren. Het handboek biedt 
een meer volledige inleiding tot het Nederlands dan we bij de Ber-
laimont aantreffen: le Mayre besteedt 53 pagina’s aan uitspraakregels 
en grammatica en biedt vervolgens 40 pagina’s dialogen en uitdruk-
kingen en 13 pagina’s religieuze teksten met het Engels en het Neder-
lands in parallelle kolommen. Het boek had allicht ook meer dan een 
louter didactische functie: Considine (2001: 201) geeft aan dat 
The Dvtch Schoole Master bedoeld was als een soort van propaganda-
middel om de vriendschap en solidariteit tussen de Engelse natie en 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te beklemtonen. 
Dezelfde politieke connectie wordt trouwens ook gemaakt voor de 
Engelse versie van Jacob de Gheyns Wapenhandelinghe uit 1607, 
waarop ik later in deze bijdrage terugkom.
Het voorbeeld van The honourable reputation of a souldier van 
George Whetstone (ca. 1550–1587), waarvan de eerste druk in 
1585 in Londen verscheen, situeert zich op de grenslijn tussen de 
categorie der taalleerboeken en die der vertalingen. Het betreft een 
soort van gedragsboek voor soldaten, waarbij de auteur zich voor 
zijn aanbevelingen baseert op de gebruiken van de Griekse en 
Romeinse legers. In 1586 verscheen van dit oorspronkelijk Engelse 
werk een tweetalige, Engels-Nederlandse editie.9 De Nederlandse 
8 The Dvtch Schoole Master. Wherein is shewed the true and perfect way to learne 
the Dutch tongue, to the furtherance of all those which would gladlie learne it. 
Collected by Marten le Mayre, professor of the said tongue, dwelling in Abchurch 
lane (London, George Elde for Simon Waterson, 1606 = STC 1543.7). Zie 
ook Hüllen (1999: 119-120). 
9 The honourable reputation of a souldier… By George Whetstone, Gent. / De 
eerweerdighe achtbaerheyt van een soldener… By Ge. Whet. Gent. Ende nu, ter 
liefden den Liefhebberen, beyde des vaterlants ende dezer talen, verduytscht ende 
byeengevoecht, door I. Walraven (Leyden, Jan Paedts Jacobszoon & Jan Bou-
wenszoon, 1586 = STC 25340). 
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vertaling is van de hand van Jacobus Walraven (°1544), een Leidse 
student die tot de groep volkstalige dichters rond Jan van Hout 
(1542–1609) behoorde (van Dorsten 1961: 10-17; 1962: 108-
112, 139-146). De context waarin de vertaling tot stand kwam is 
trouwens duidelijk af te lezen uit de parateksten, met preliminaire 
gedichten in het Nederlands, het Engels, en het Latijn van de hand 
van Janus Dousa Pater (1545–1604), Janus Dousa Filius (1571–
1596), de drukker Thomas Basson (1555–1613) en de emblema-
tist Geoffrey Whitney (1548?–1600/01).
De Leidse uitgave had niet alleen de bedoeling Whetstone’s 
tekst in Nederlandse vertaling aan te bieden, maar werd ook op 
een specifieke manier omgevormd en gevoelig uitgebreid om dienst 
te kunnen doen als taalleerboek. Het is duidelijk dat het boek 
vooral gericht was op een Nederlands publiek dat Engels wilde 
leren, maar Geoffrey Whitney benadrukt in zijn preliminair 
gedicht dat het ook kan gebruikt worden door een Engelse lezer 
om Nederlands te leren: ‘And bothe the workes, in one, wee maye 
decerne: / That either lande, eche others tonge may learne. /… / 
That, wee might learne to understande the dutche, / And you 
likewise the Englishe might perceiue’ (‘To the Frendlye Readers of 
either of the languages’, pp. 7-8).
De publicatie was allicht specifiek bedoeld om dienst te doen 
als handboek in de Engelse school die Thomas Basson, op vraag 
van de groep rond van Hout, in januari 1586 oprichtte te Lei-
den.10 Om deze bijkomende taalkundige didactische functie, die 
niet in het origineel vervat lag, te kunnen waarmaken, werd de 
tekst aangeboden in parallelle kolommen met het Engels links en 
de Nederlandse vertaling rechts. Whetstone legt in zijn voorwoord 
uit dat het Nederlands een woord-voor-woord-vertaling van het 
Engelse origineel biedt, waarbij de woorden genummerd worden 
10 Zie van Dorsten (1961: 15; 1962: 112) en het voorwoord van Walraven, 
p. 11: ‘Nu waren wy Vier [i.e. Walraven, Dousa Filius, van Hout en van 
Brouchoven], spanden voort t’zamen, ende vonden een vijfder, M. Thomas 
Basson, geboren Engelsch, woonachtich alhier: om ons t’onderwijzen een uyr-
ken sdaechs’. 
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in de volgorde waarin ze in het Engels verschenen telkens als de 
structuur van het Nederlands niet toeliet om de originele woord-
volgorde te bewaren. Zo wordt op p. 25 ‘Caesar would thus usu-
ally incouradge his Souldiers’ vertaald als ‘Caesar wilde 2gewoonlic 
1aldus 4zijnen 5Soldenaren 3verstouten’, waarbij de nummers de 
positie in de zin van het corresponderende Engelse woord aange-
ven en toelaten om voor ieder woord met zekerheid het equivalent 
in de andere taal te bepalen.
Whetstone’s tekst werd daarenboven aangevuld met een twee-
talig traktaat over de uitspraak van het Engels dat niet in het ori-
gineel voorkwam en dat een apart titelblad kreeg.11 Het titelblad 
leert dat deze tekst eveneens door Walraven werd vertaald en zowel 
leerlingen als leerkrachten tot dienst kan zijn: ‘Niet alleen den 
Leerlinghen, ter liefden ende profijt: maer oock mede den Leeraers 
zelf, tot groot gemack ende gerijf, in onze tale vertaelt, Door I. 
WALRAVEN’ (p. 73). Deze anonieme uitspraakgids gaat allicht 
terug op een ééntalig origineel in het Engels maar de vertaler 
(p. 12 en p. 75) verwijst ook naar De recta et emendata linguae 
Anglicae pronuntiatione van Thomas Smith (1513–1577). Geen 
van beide bronteksten lijkt bewaard te zijn gebleven.12
2. Polyglossie in vertalingen
Met Walravens bewerking van Whetstone’s werk zijn we meteen 
ook in de volgende categorie van publicaties beland waar we dik-
wijls polyglossie aantreffen, namelijk die van de vertalingen. Net 
zoals vandaag werd bij een vertaling soms de brontekst mee 
11 English pronovnciation: Or a shorte Introduction and Waye to the Englishe 
 speache… / Engelsche pronvnciatie: Ofte een corte inleydinghe ende wech tot de 
Engelsche sprake… (= pp. 73-103 van STC 25340). 
12 Van Thomas Smith is wel een traktaat over Engelse spelling bewaard geble-
ven, met name De recta et emendata linguae Anglicae scriptione, dialogus (Lute-
tiae, Ex officina Robert Stephani, 1568 = STC 22856.5). Er bestaat echter 
geen verband tussen deze publicatie en het Engels-Nederlandse traktaat over 
uitspraakregels in STC 25340. 
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 afgedrukt. De manier waarop dit gebeurde, leert ons iets over het 
gebruik van de brontekst versus de vertaling.
Men kan de vertaling interlineair afdrukken, waarbij iedere 
regel van de brontekst gevolgd wordt door de corresponderende 
vertaling. Deze methode, die we bijvoorbeeld aantreffen in wiege-
drukken van de Ars minor van Donatus (4de eeuw n.Chr.) (Hen-
kel 1995: 213-215), werd voornamelijk voor didactische doelein-
den aangewend en geeft aan dat de vertaling volledig in dienst staat 
van het aanleren van de brontaal. Een variatie op deze manier van 
werken is de genummerde woord-voor-woordvertaling die we in 
Walravens vertaling aantreffen.
Een andere mogelijkheid, die hedentendage het vaakst voor-
komt, is om de tekst in de ene taal af te drukken op de verso-zijde 
van een pagina, met de corresponderende tekst in een andere taal 
op de recto-zijde van de volgende pagina, zodat de twee versies 
naast elkaar staan in het opengeslagen boek. Een vroegmodern 
voorbeeld van deze werkwijze is een Nederlandse vertaling van drie 
artikels uit het verdrag dat in 1604 werd afgesloten tussen de 
Engelse koning James, Filips III van Spanje, en Albrecht en Isa-
bella. Het originele verdrag was – zoals dat gebruikelijk was voor 
officiële documenten – in het Latijn opgesteld, en werd vervolgens 
in zijn geheel naar het Engels vertaald.13 Een kleine selectie van 
deze Engelse vertaling, namelijk de drie artikelen die betrekking 
hebben op de Inquisitie in Spanje, werd vervolgens uit het Engels 
naar het Nederlands vertaald en verscheen in een tweetalige editie 
in 1609.14 Het afdrukken van de brontekst maakt het vanzelfspre-
kend mogelijk voor de lezer die beide talen machtig is om de 
vertaling te controleren.
13 Articles of Peace, Entercovrse, and Commerce, Concluded in the names of the most 
high and mighty Kings, and Princes Iames… And Philip the third…. And Alber-
tus and Isabella Clara Eugenia… (London, Robert Barker, 1605 = STC 9211). 
14 Drie Artiickelen aengaende Een Moderatie te hebben in de proceduyren van de 
Inquisitie tegens de Con. Maijesteyt van Engelants onderdanen; in Spanien (Ley-
den, Thomas Basson, 1609 = STC 9211.2). In hetzelfde jaar verscheen een 
herdruk van dit boek (STC 9211.3) en een nieuwe vertaling die volgens het-
zelfde tweetalige principe werd vormgegeven (STC 9211.4). 
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Een derde oplossing die bij vertalingen wordt aangewend is het 
afdrukken van de volledige brontekst, gevolgd door de volledige 
vertaling (of omgekeerd). Deze opmaak maakt duidelijk dat de 
individuele gebruiker heel waarschijnlijk slechts één van de twee 
talen las. Dit is bijvoorbeeld het geval in de polyglotte uitgave van 
twee allegorische pamfletten over de toestand in de Nederlanden 
die verscheen onder de titel A vision or dreame.15 Hoewel het titel-
blad hiervan geen melding maakt, wordt snel duidelijk dat het gaat 
om een Engelse vertaling van een Nederlands origineel waarbij de 
brontekst mee is afgedrukt. Het opmerkelijke is nu dat dit niet in 
parallelle kolommen gebeurde of zelfs op parallelle pagina’s, maar 
simpelweg na elkaar: eerst komt de ganse Engelse vertaling van het 
eerste pamflet, dan de volledige Nederlandse brontekst, met name 
Jaques Goedefroy’s Een visioen in den droom, inhoudende den voor-
leden ende teghenwoordighen staet der vereenichde Neder-landen 
(161416). Daarop volgt de Engelse vertaling van het tweede pam-
flet en de Nederlandse bron, het anonieme Ghy patriotten t’hans 
‘kijck uyt, kijck uyt, kijck uyt, siet wat een vreemden dans’ om de 
Hollandtsche bruydt (161517).
Een laatste voorbeeld in de categorie der vertalingen, waarbij 
bron- en doeltaal op een heel eigen manier vorm krijgen, is de 
viertalige editie van Jacob de Gheyns Wapenhandelinghe van roers, 
musquetten ende spiessen.18 Dit handboek, dat aan de hand van 
illustraties en bijhorende uitleg toelichting verschaft bij de verschil-
lende posities waarin infanteriewapens gebruikt kunnen worden, 
verscheen in 1607 in het Nederlands, en werd al snel vertaald naar 
het Frans, het Duits, het Engels, en het Deens. In 1619 verscheen 
15 A vision or dreame contayning the whole State of the Netherland warres, as it 
appeared to a louer of the Netherlands lying in his bed… (London, for Edward 
Marchant, 1615 = STC 18445.7). 
16 Zie de Short Title Catalogue Netherlands (<http://www.kb.nl/stcn/>) voor het 
publicatiejaar. 
17 Zie opnieuw <http://www.kb.nl/stcn/> voor de verschillende uitgaven van de 
brontekst. 
18 Zie in verband met dit boek (en vooral de Engelse uitgave ervan): Simoni 
(1974) en Parker (1976: 202-203). 
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te Zutphen een editie die de Franse, Duitse en Engelse vertalingen 
samenbrengt met het Nederlandse origineel.19 Deze editie ver-
scheen op een kleiner formaat dan het Nederlandstalige origineel 
en werd geadverteerd als een handiger en goedkoper alternatief 
voor de individuele soldaat.20 De keuze om vier talen te gebruiken 
werd allicht gemaakt om een zo ruim mogelijk publiek aan te 
spreken. Het boek kon daardoor niet alleen probleemloos verkocht 
worden in tal van andere landen, maar kon bovendien ook gebruikt 
worden door de legeraanvoerders van allerlei nationaliteiten die in 
de Nederlanden verbleven. Het titelblad geeft duidelijk het 
polyglotte karakter van de publicatie aan en biedt de titel in de vier 
gebruikte talen (Frans, Nederlands, Engels, Duits). In het boek 
zelf verschijnt de illustratie telkens op de verso-zijde, vergezeld van 
het bijschrift in de vier talen, terwijl de bespreking van de illustra-
tie in vier paragrafen op de recto-zijde wordt geplaatst. Zowel de 
bijschriften als de besprekingen bieden een andere talen-sequentie 
dan de titelpagina, met name Frans, Duits, Nederlands, Engels. 
Door zijn opmaak is het boek bijzonder gebruiksvriendelijk: het 
maakt niet uit welke van de vier talen de lezer beheerst omdat de 
opmaak verzekert dat alle informatie, in de vier talen, bij de rele-
vante illustratie verschijnt. 
3. Polyglossie als literair procédé
Polyglossie kan ook aangewend worden als een literair procédé. 
Tot deze categorie behoort de zogenaamde macaronische litera-
tuur, een mengtalige vorm van polyglossie waarbij de structuur, 
grammatica en metrische regels van het Latijn gekoppeld worden 
19 Maniement d’Armes, d’Arquebvses, Movsqvets, & Piques… / Wapenhandelinghe 
Van Roers, Musquetten en Spiessen / The Exercise of Armes for Calivres, Mvsket-
tes, and Pikes… / Waffenhandlung Von den Röhren, Musquetten und Spiessen 
(Zutphen, André Ianssen, [1619] = STC 11812). Deze editie werd het daar-
opvolgende jaar door dezelfde uitgever herdrukt (STC 11812.5). 
20 Zie de inleiding, in vier talen, op pp. ii (r)-iii (v). 
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aan woorden uit de volkstaal, doorgaans om een komisch effect te 
bekomen.21 Men treft ook mengvormen aan die grammaticaal en 
lexicaal correct zijn, bijvoorbeeld in teksten waarin onvertaalde 
citaten zijn ingevoegd of waarin regels in de ene taal afgewisseld 
worden met regels in een andere taal. Een voorbeeld is de ballade 
Amantium irae waarin zes versregels in het Engels telkens gevolgd 
worden door een Latijns refrein,22 het spreekwoord ‘Amantium 
irae amoris redintegratio est’, dat teruggaat op Terentius.23 
De tweetaligheid maakt de ballade uitzonderlijk, aangezien alge-
meen wordt aangenomen dat het genre bedoeld was voor de lagere 
klassen, en daarom qua inhoud en taal eenvoudig gehouden werd 
(Burke 1994: 254). Het gebruik van Latijn en een aantal bijko-
mende verwijzingen naar antieke mythologie – de ballade vermeldt 
ondermeer Penelope, Aeneas en Dido – lijken niet in dit beeld te 
passen.24
Een andersoortige publicatie die tot deze categorie behoort is de 
polyglotte embleembundel, die door Leonard Forster ‘one of the 
characteristic literary products of the sixteenth and seventeenth cen-
turies’ wordt genoemd (1970: 20). Polyglotte embleembundels kun-
nen zowel meng- als meertalig zijn, afhankelijk van het feit of de 
teksten in de verschillende talen al dan niet inwisselbaar zijn. Een 
van de bekendste voorbeelden is Proteus of Sinne- en minnebeelden 
(1618) van Jacob Cats (1577–1660), waarin teksten in het Neder-
lands, het Frans en het Latijn verschijnen. Het gebruik van drie talen 
past in de drieledige opbouw van de bundel: aan iedere illustratie 
wordt een drievoudige uitleg gegeven (amoureus, moreel en  religieus) 
21 Beknopte beschrijvingen van dit genre onder meer in Forster (1970: 14-16), 
Jeanneret (1991: 211-227) en IJsewijn – Sacré (1998: 136-138). 
22 Amantium irae amoris redintegratio est / The falling out of Louers, is the renewing 
of Loue (London, H. Gosson, [1625] = STC 546.5). 
23 Terentius, Andria, III.3.23 (r. 555): ‘amantium irae amoris integratiost’. Zie 
ook nr. 916 in Walther (1963: 107). 
24 Mark Hailwood wees mij op een enkele andere ballade waarin een Latijns 
spreekwoord wordt verwerkt, met name The Careless Galant: Or, A farewel to 
Sorrow ([London], Printed for F. Coles, T. Vere, J. Wright, and J. Clarke, 
[1674–1679] = Wing J1021). 
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en de bundel is opgebouwd in drie delen die de drie leeftijden van 
de mens weerspiegelen (jeugd, volwassenheid, ouderdom). In 1627 
verscheen een versie waarin een Engelse vertaling van een zeer 
beknopte selectie van de onderschriften achteraan werd toegevoegd 
en zodoende – althans in het gebruik der talen en de opbouw van 
de collectie – aan de drieledige opdeling van de bundel voorbijgaat.25 
De Engelse bijlage kreeg een apart titelblad, Emblemata D. Iacobi 
Catsii In linguam Anglicam transfusa, en een aparte paginering 
(pp. 1-28) die demonstreert hoe selectief deze ‘vertaling’ wel is, aan-
gezien het origineel niet minder dan 315 pagina’s beslaat. Voor 
zover we weten (cf. Forster 1970: 21), zijn de Nederlandse, Franse 
en Latijnse teksten van de hand van Cats zelf26 (met uitzondering 
van een aantal preliminaire teksten die door bevriende auteurs zijn 
aangeleverd), terwijl de Engelse bijlage volgens ESTC aan Josuah 
Sylvester wordt toegeschreven. De collectie is zowel meng- als meer-
talig: bepaalde onderdelen worden herhaald in de verschillende talen 
terwijl andere tekstdelen slechts in één of twee talen voorkomen. Zo 
zijn de onderschriften bij de afbeeldingen telkens in het Nederlands, 
het Latijn en het Frans (en een aantal ook in het Engels achteraan 
het boek) gesteld, maar verschijnen de meeste preliminaire teksten 
slechts in één taal, komen de opschriften boven de afbeeldingen 
enkel in het Latijn voor, blijven citaten uit andere auteurs onver-
taald, en worden de exposities beperkt tot het Latijn en het Neder-
lands. Cats’ Proteus is zodoende niet alleen een samenspel van beeld 
en taal, maar ook van verschillende talen waarbij de variatie verze-
kerd wordt doordat tekstblokken in de diverse talen zich naar 
inhoud en omvang onderscheiden – zo wordt iedere pictura gevolgd 
door acht versregels in het Nederlands en het Latijn, maar slechts 
vier in het Frans, terwijl de selectieve Engelse vertaling achteraan het 
boek opnieuw acht versregels biedt.
25 Proteus ofte Minne-beelden verandert in Sinne-beelden door J. Catz (Rotterdam, 
Pieter van Waesberge, 1627 = STC 4863.7). 
26 Dit wordt ook bevestigd door de drempeldichten van Daniel Heinsius (1580–
1655), Adrianus Hofferus (1589–1644) en Josuah Sylvester (1562/3–1618) 
die de drietaligheid van Cats roemen. 
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Een even complexe talenvariatie, waarbij de anderstalige tekst-
blokken elkaar zowel herhalen als aanvullen, is te vinden in de 
polyglotte uitgave van Georgette de Montenay’s (1540 – ca.1581) 
Emblèmes ou Devises Chrestiennes uit 1619.27 In deze editie worden 
de Franse onderschriften uit het origineel (gedateerd in 1567, maar 
pas volledig verschenen in 1571) en de Latijnse verzen uit een 
Frans-Latijnse druk uit 1584 aangevuld met bijkomende onder-
schriften in het Latijn, alsook met ‘vertalingen’ in het Spaans, Ita-
liaans, Duits, Engels, en Nederlands (in de bundel Belgice 
genoemd). Montenay was alleen verantwoordelijk voor de Franse 
tekst, en een belangrijk verschil met Cats’ bundel is dus dat de 
Emblèmes ou Devises Chrestiennes oorspronkelijk niet als een 
polyglotte verzameling waren geconcipieerd. Er circuleerden ver-
schillende versies van de uitgave uit 1619, met verschillende titel-
pagina’s, telkens in een van de gebruikte talen.28 Alleen een versie 
met een Nederlands titelblad schijnt niet bestaan te hebben (of is 
niet bewaard; A. Adams 2002: 147). De Franse onderschriften 
blijven duidelijk dominant in de polyglotte editie: zij verschijnen 
telkens eerst onder de afbeelding, waarop de verzen in de andere 
talen op de twee volgende pagina’s volgen. De motto’s zijn telkens 
eentalig Latijn, en de onderschriften in de zeven verschillende talen 
vullen elkaar aan en zijn veel meer dan louter parafrases van het 
Franse origineel.29 De bundel is dus opnieuw een voorbeeld van 
27 Liure D’Armoiries En Signe De fraternite contenant cent comparaisons de Vertvs 
et Emblemes Chrestiens agences & ornes de belles figures grauees en cuiure premie-
rement descripte en langue Francoisse par Docte Eloquente & Noble Damoiselle 
Georgette de Montenay. Mais a present R’Augmentes de vers Latins, Espagnols, 
Italien, Allemans, Anglois & Flamands (Francfort au Mayn, Iean Charles Vnc-
kel, 1619 = STC 18046.7). 
28 De versie met een Frans titelblad wordt genoemd in de vorige voetnoot. 
De (voor de rest identieke) edities met een titelblad in een andere taal 
zijn STC 18045 (Latijn), STC 18046 (Engels), STC 18046.5 (Spaans), 
STC 18047 (Duits). Een versie met een Italiaans titelblad wordt vermeld in 
ESTC, maar niet in STC. 
29 Zie A. Adams (2002). Meer gedetailleerde besprekingen van de Nederlandse 
en Duitse versies in respectievelijk A. Adams (2003) en Moamai (1989). 
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een polyglot kunstwerk waarbij de lezer alle gebruikte talen dient 
te beheersen om het geheel volledig te kunnen smaken.
Ook andere poëziebundels, vooral van commemoratieve aard, 
bevatten geregeld verzen in verschillende talen. Het gaat hierbij 
meestal om een meer- of mengtalige combinatie van Latijn met 
Grieks en/of één of meerdere volkstalen. De teksten kunnen van 
de hand zijn van dezelfde auteur of van verschillende auteurs. 
Een voorbeeld van een polyglotte publicatie bijeengeschreven 
door een enkele auteur is de Bausme de Galaad30 van Daniel Sou-
terius (1571–1634) ter gelegenheid van het overlijden van prins 
Frederik Hendrik van Bohemen in 1629. Het boek valt uiteen in 
vier delen, die elk een apart titelblad en een aparte nummering 
krijgen en in vier verschillende talen zijn gesteld: Engels, Frans, 
Nederlands en Latijn.31 Hoewel men op het eerste zicht zou kun-
nen veronderstellen dat het telkens gaat om een vertaling van 
dezelfde tekst, wordt bij nadere inspectie al snel duidelijk dat de 
situatie veel ingewikkelder is. De Latijnse tekst komt in het geheel 
niet overeen met de vernaculaire teksten. De Franse en Neder-
landse teksten zijn als het ware uitgebreide versies van de Engelse: 
sommige onderdelen en argumenten keren terug, maar ze worden 
in het Frans en het Nederlands verder uitgewerkt en in een andere 
context geplaatst. De Franse en Nederlandse teksten staan het 
dichtst bij elkaar, alhoewel ook hier zoveel afwijkingen te melden 
zijn dat ze niet vertalingen van elkaar genoemd kunnen worden. 
De bundel levert aldus opnieuw een interessant samenspel van 
talen waarbij de lezer de vier onderdelen dient te lezen (en dus ook 
30 Bausme de Galaad, pour la guérison d’un coeur navrè: offert a sa maiesté de 
Boheme: en quatre langues ([Haarlem], H[erman] Cranepoel, 1629 = STC 
22941.5). 
31 Dakrva basilika. That is, The Princly Teares of Elisabetha, Queene of Bohemia… 
(A-B11v); Consolation Chrestienne, A sa Majesté Elizabeth, Roine de Boheme… 
(A-D12v); Christelicke Vertroostinge, Over de Klaegh-redenen: Van hare 
Konincklicke Majesteyt, Elizabeth: Coninginne van Bohemen… (A-E6v); Thre-
nodia & Singultus, Super casu lamentabili, Friderici Henrici, Comitis Palatini, 
Ducis Bavariae, Filii primogeniti Serenissimi Principis, Friderici Regis, Et Eliza-
bethae, Sereniss[imae] Reginae Bohemiae (A-B10). 
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de vier talen moet beheersen) om de volledige collectie te kunnen 
genieten. 
Andere polyglotte bundels brengen verzen van verschillende 
auteurs samen; zoals in Epicedium Cantabrigiense (1612)32 en Iusta 
Oxoniensium (1612),33 die allebei samengesteld werden ter gele-
genheid van het overlijden van Henry Frederick (1594–1612), 
prins van Wales en oudste zoon van James I en Anne van Dene-
marken. Beide bundels bestaan voornamelijk uit Latijnse verzen, 
maar bevatten daarnaast ook gedichten in het (klassiek) Grieks en 
het Frans. De collectie uit Cambridge biedt daarenboven Engelse 
en Italiaanse verzen; de verzameling uit Oxford verzen in het 
Hebreeuws.
Vele van deze meng- en/of meertalige literaire werken vervullen 
een soort van propagandafunctie en moeten niet alleen de band 
van de auteur(s) met de geadresseerde aantonen, maar ook de 
geleerdheid van de auteur(s) bevestigen. Dit is bijvoorbeeld het 
geval in Theodore de Bèze’s (1519–1605) Ad serenissimam Eliza-
betham,34 dat zich opnieuw op de grenslijn tussen twee verschil-
lende categorieën situeert: het kan ten dele beschouwd worden als 
een vertaling; anderzijds is het ook een polyglot bravourestukje dat 
moet aantonen dat de dichterlijke ader van de auteur in meerdere 
talen vloeit. De eenbladsdruk bevat verzen in acht verschillende 
talen, met name Latijn, Engels, Nederlands, Spaans, Hebreeuws, 
Grieks, Italiaans (telkens één gedicht) en Frans (twee gedichten), 
en is gericht aan koningin Elizabeth ter gelegenheid van het mis-
lukken van de Spaanse Armada in 1588. Een van de Franse 
32 Epicedium Cantabrigiense, In obitum immaturum, semperque deflendum, Hen-
rici, Illustrissimi Principis Walliae, etc. (Cantabrigiae, Ex officina Cantrelli 
Legge, 1612 = STC 4481). Een andere uitgave met weglatingen en toevoe-
gingen verscheen in hetzelfde jaar (STC 4482). 
33 Iusta Oxoniensium (Londini, Impensis Iohannis Bill, 1612 = STC 19021). 
Nog hetzelfde jaar verscheen een heruitgave (STC 19021.5). 
34 Ad serenissimam Elizabetham Angliae Reginam Theodor[us] Beza (Londini, G. 
B[ishop] & R. N[ewberry], 1588 = STC 1998). De eenbladsdruk werd nog 
hetzelfde jaar herdrukt met lichte varianten (STC 1999). Zie ook Gardy 
(1960: 201-202). 
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 gedichten moet van een ander auteur zijn, aangezien de verzen aan 
de Bèze zelf zijn gericht. De druk geeft bovendien aan dat de 
Spaanse verzen werden aangeleverd door ene ‘D. Fr. R. de M.’. 
Dit suggereert dat de resterende verzen wel door de Bèze zelf wer-
den geschreven, die er zodoende prat op zou gaan in zeven ver-
schillende talen te kunnen dichten. De uitgave moet gesitueerd 
worden in de toenmalige politieke context. Misschien moet het 
gebruik van de acht verschillende talen in verband worden gebracht 
met de aanspraak die Elizabeth maakte op een groot deel van 
Europa en het feit dat ze gezien werd als de koningin van alle 
Europese protestanten.35 Het is bovendien geweten dat de Bèze 
toenadering zocht tot Elizabeth om Engelse steun te verkrijgen in 
de oorlog met Savoie (Geisendorf 1967: 291, 377). Om die reden 
droeg hij waarschijnlijk zijn vertaling van het Nieuwe Testament 
aan haar op, alsook deze verzen die tegelijkertijd Elizabeth moesten 
flatteren en de geleerdheid van de Bèze moesten uitdragen.
4. Accidentele polyglossie
Een laatste categorie van polyglotte publicaties kan bestempeld 
worden als ‘accidentele polyglossie’. Hierbij schuilt geen taalkun-
dig of literair motief achter de polyglossie van de publicatie, die 
eerder het gevolg is van een praktische, doorgaans drukhistorische, 
omstandigheid. 
Een voorbeeld is de Engelse vertaling van een Nederlands trak-
taat over navigatie, geschreven door Jacob Aertsz. Colom (1599–
1673) en getiteld The fiery sea column. Het origineel verscheen 
waarschijnlijk in 1632, en werd al snel naar het Frans en het 
35 Zie bijvoorbeeld de aanspreking in de Bèze’s dedicatiebrief bij zijn commen-
taar op Job: ‘Potentissimae et serenissimae Dei gratia Angliae, Franciae, 
Hiberniae et circumiacentium insularum Reginae, Elizabethae Gallorum, Bel-
garum et Italorum pro Christi nomine exulantium nutriciae, et Christianae 
totius verae religionis invictae propugnatrici, Theodorus Beza gratiam et 
pacem a Domino’ (geciteerd in Gardy 1960: 202). 
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Engels vertaald. In de Engelse versie die ik onder ogen heb gehad,36 
is er op het eerste gezicht weinig aan de hand: het ganse boek lijkt 
in het Engels te zijn gesteld, met occasioneel gebruik van het Latijn 
voor technische termen en in de tabellen om de maanden aan te 
geven. Maar bij nadere inspectie blijken de bijschriften bij de kaar-
ten in het Nederlands en het Frans te zijn geschreven.37 Gezien het 
feit dat Colom zelf optrad als de drukker van het origineel en van 
de Franse en Engelse vertalingen, is het aannemelijk dat hij 
dezelfde kaarten heeft afgedrukt in alle edities, ongeacht in welke 
taal de hoofdtekst was opgesteld. De illustraties in een Engelse 
bewerking van een oorspronkelijk Franse Art of Fortification38 
tonen een soortgelijk patroon, aangezien de platen van een Neder-
landstalige editie, met bijschriften in het Nederlands, werden her-
gebruikt in de Engelse versie.
Een ander voorbeeld van accidentele polyglossie is A discourse of 
the conference holden before the French king at Fontaine-belleau, 
waarvan het titelblad aangeeft dat het om een Engelse vertaling 
gaat van een Frans origineel.39 De hoofdtekst is opnieuw hoofdza-
kelijk in het Engels opgesteld, met occasionele Latijnse citaten in 
de tekst en in de gedrukte marginalia. Maar het portret van Philips 
van Mornay (1549–1623) dat aan het begin van het boek is afge-
drukt wordt begeleid door zes regels in het Nederlands van de 
36 The new fierie Sea-colomne Wherein the faults, and mistakings of the former 
contrefaited Lichtning Colomne, are plainely discovered, and corrected, by Iacob 
Colom… (Amsterdam, Iacob Colom, 1649 = Wing C5403G). 
37 In Cambridge, St John’s College, wordt een Franse editie bewaard met bij-
schriften in het Frans, cf. <http://www.joh.cam.ac.uk/library/special_collecti-
ons/early_books/pix/colom.htm>. 
38 The Art of Fortification, or Architectvre Militaire as well Offensive as Defensive, 
compiled & set forth, By Samuell Marolois. Reviewed, Augmented and Corrected 
by Albert Girard Mathematician & Translated out of French into English by 
Henry Hexam (Amsterdam, Iohn Iohnson, 1638 = STC 17451). 
39 A discourse of the conference holden before the French king at Fontaine-belleau, 
betweene the L. Bishop of Evreux, and Monsieur du Plessis L. of Mornay, the 4. of 
May 1600… Truly translated out of the French by a second Copie, correcting 
some mistakings in the former English: and now by authoritie perused (London, 
Richard Field, 1601 = STC 6382). 
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hand van een zekere ‘G. Brandt’, wat erop wijst dat de gravure van 
een vroegere, Nederlandstalige, publicatie werd hergebruikt.
5. Slotbeschouwing
Accidentele polyglossie leert ons weinig over de verhouding tussen 
de gebruikte talen, maar des te meer over vroegmoderne drukprak-
tijk en de connecties tussen verschillende boeken. Een analyse van 
de andere soorten polyglossie informeert ons over de diverse toepas-
singen van meng- en meertalige publicaties en over de interactie 
tussen de talen die ze bevatten. Hiervoor moet men vanzelfsprekend 
de functie van de publicatie in beschouwing nemen – met dien 
verstande dat de specifieke functie van een boek niet altijd te ach-
terhalen valt, of kan wijzigen naargelang de context waarin het ver-
schijnt (zoals wordt aangetoond door Walravens bewerking van The 
honourable reputation of a souldier). Een belangrijk onderscheid is 
ook of de publicatie van in het begin geconcipieerd werd als een 
polyglotte uitgave (denk hierbij aan de geciteerde taalleerboeken en 
mengtalige literaire werken), dan wel of de polyglossie het gevolg 
was van een latere ingreep (zoals in het geval van vertalingen). 
Een diepgaande analyse, geconcentreerd op een bepaalde cate-
gorie of het gebruik van een specifieke taal in een polyglotte con-
text, valt buiten het bestek van deze bijdrage. Maar dit verkennend 
onderzoek illustreert in ieder geval wel al de rijkdom en verschei-
denheid van polyglotte publicaties en bewijst dat ze onze aandacht 
verdienen bij het bestuderen van het taalgebruik tijdens de vroeg-
moderne periode.
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